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Meziodens i paramolar kod srednjovekovnih
skeletnih ostataka





Evolucija je kao i u svim segmentima Ijudskog oblika i postojenje,
ostavila tragove i na Ijudskim zubima. Cilj ovog rada bio je da se proceni
ucestelost prekobrojnih zuba u ske1etnih ostataka sa lokaliteta Stara Totine I
SEM-om veriiikuju ptotnene na piisutnim ptekobtojnim zubima. Istraiivanja
skeletnih ostataka srednjovekovne populecije su realizovana na ukupno 90
lobanja i 81 vilici, oba pole, individualne starosti od 20-60 godina. Nadeni
prekobrojni zubi su priptemljeni za analiziranje denta/nih tkiva metodom
skenirajuce elektronske mikroskopije. Na ispitivenom skeletnom msterijelu
ruuleno je ses: prekobrojnih zuba i to pet meziodense i jedan paramolar.
Ucestelost hiperdoncije u ovoj skeletno] seiiji iznosi 2,1%. Po svojim motto-
/oskim kerektenstikeme meziodensi se razlikuju od zuba cije mesto zauzima-
ju, dok po strukturi tkiva ne pokazuju velika odstupanja. Paramo1ar se po
svojim tnortoloskim kerektetistikeme znatno razlikuje od zuba molsme
regije. Paramo/ar pokazuje velika odstupanja u strukturi u odnosu na zube
mo/ame regije sto se ogleda se u postojanju sinh dentinskih ksnalic«.
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Prekobrojni zubi u regiji inciziva klasifikovani su kao
meziodens, au regiji molara kao paramolari ili distomolari.'
Meziodens se najcesce srece izmedu gomjih centralnih
inciziva, mada su poznate i druge topografske varijacije. Dis-
tomolari se obicno srecu kao cetvrti molari, (distalno od
treceg molara) do su paramolari rudimentirani zubi koji su
obicno lokalizovani bukalno od zubnog luka. Mnogobrojna
istrazivanja su pokusala da objasne teoriju prekobrojnih
zuba, ukljucujuci naslede kao i abnormalnu aktivnost den-
talne lamine tokom embrionalnog razvoja."
Meziodens predstavlja najcesci prekobrojni zub, dok je
pojava distomolara ili paramo lara izuzetno retka. Atavisticka
teorija objasnjava anomaliju pojave paramolara cinjenicom
da se mali rudimentirani zubi razvijaju na meziobukalnom
uglu molara,to jest na istoj lokaciji gde se javljaju paramo-
lami tuberkulumi i paramolarni koren.':"
Postojanje prekobrojnih zuba na uzorcima savremenog
coveka je vrlo raznoliko. Ucestalost prekobrojnih zuba na
Kavkazu je prisutna kod 0,3-0,8% populacije dok je kod
populacije Japana i Hong Konga izmedu 2,4 i 3,4 %.Stafne
je zabelezio da 80% prekobrojnih zuba nije nikada niklo. 17
Na uzorku od 8 328 lobanja iz razlicitih rasnih grupa
Klatsky" je u 0,5% uocio pojavu prekobrojnih zuba. De Vil-
liers" je od 650 proucenih lobanja pronasao prekobrojnih
zuba u samo 0,7%. Najcesce je bio prisutan jedan prekobroj-
nan zub i to u 78 - 86%.20
Bolk' je objavio da se u kolekciji od 35000 lobanja pos-
tojanje paramolara povezuje sa maksilamim trecim molarom,
a sarno u dva slucaja paramolari su bili udruzeni sa drugim
molarima. Stafne" je izvrsio ispitivanje 48550 uzastopnih
pacijenata, kod kojih je uradena kompletna dentalna radio-
grafija i objavio da je pronasao 58 paramolara u maksili, ali
ne i u mandibuli.
Meziodens i paramolar predstavljaju prekobrojne zube
koji kod skeletnih ostataka iz arheoloskih nalazista predstavl-
jaju mnogo redi nalaz, nego sto je to slucaj sa smanjenim
brojem zuba u vilicama srednjovekovnog coveka. Analizira-
juci dotadasnju antropolosku literaturu, Pedersen (1949)1' je
nasao da se ucestalost hiperdoncije u razlicitirn skeletnim
serijama krece od 0.12 do 2.7 %." U skeletnom materijalu na
teritoriji Jugoslavije, ova anomalija je retko ispitivana.
Nadena je u jednom slucaju u srednjevekovnoj nekropoli u
Cacku' - u pitanju je bila retencija mlecnog gomjeg later-
alnog sekutica.'
Osnovni cilj istrazivanja bio je da se proceni ucestalost
prekobrojnih zuba u skeletnih ostataka sa lokaliteta Stara
Torina, u blizini Subotice, iz perioda izmedu X I XV veka i
skenirajucom e1ektronskom mikroskopijom (SEM) verifikuju
promene na prisutnim prekobrojnim zubima, koje su nastale
kao posledica njihove funkcije.
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Materijal i metod
Eksperimentalna istrazivanja su realizovana na ukup-
no 90 kompletnih lobanja i 81 vilici, osoba oba pola, indi-
vidualne starosti od 25 - 60 godina. Lobanje i vilice na koji-
rna su otkriveni prekobrojni zubi su posebno izdvojene, a
potom prekobrojni zubi izvadeni i pripremljeni za istra-
zivanja metododom skenirajuce elektronske mikroskopije
(SEM).
Dehidratacija je uradena zamrzavanjem u toku 26-36h
nakon cega je preparat lomljen.
Dobijeni uzorci dentalnih tkiva prekobrojnih zuba su
posle pripreme napareni paladijum-zlatom u visokom vaku-
umu i potom su posmatrani na mikroskopu JEOL-JMS-T20,
JAPAN, pri naponu od 30.2 kV, 5-10 A i na razlicitirn
uvelicanjima
Rezultati
Na dostupnom skeletnom materijalu koji datira iz sred-
njeg veka od ukupno 1197 zuba nadeno je sest prekobrojnih
zuba i to pet meziodensa i jedan paramolar. Ucestalost hiper-
doncije u ovoj skeletnoj seriji iznosi 2.1%. Lokalizacija
meziodensa prikazana je sa vestibularnog i incizalnog aspek-
ta na slikama 1 i 2.
Slika 1.Vestibulami sspckt meziodensa maksile nadene u srednjevekovnom
entropoloskom nelezistu Stara Torina.
Figure 1. Vestibular view ofmaxilla with mesiodcns, Iouru!in Middle Age
anthropological area Stara Tonne.
Potvrda da su ovi prekobrojni zubi bili u funkciji
pokazuju incizalne povrsine rudimentiranih krunica mezio-
densa. Krunice su se nalazile u nivou orijentacione
okluzione ravni, sa prisutnom abrazijom, koja se odlicno
uocava posmatrano sa incizalnog aspekta. Kontakt izrnedu
meziodensa i centralnog sekutica mandibule postoji samo u
jednom slucaju, dok su kod svih ostalih mezijodensi u
infraokluzijalnom polozaju. Kod dva slucaja jasno je uocljiva
prazna alveola u predelu lateralnog sekutica, distalno locira-
nog od meziodensa. Meziodensi su bili cvrsto pripojeni za
osealno tkivo procesusa alveolarisa maksile.
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Slika 2. Incizalni espckt meziodensa maksile nadene u srednjevekovnom
enttopoloskom nalazistu Stare Tonne:
Figure 2. Incisal view ofmaxilla with mesiodens, found in Middle Age
anthropological area Stem Torino:
Paramolar je naden sarno kod jednog skeletnog ostatka
i to izmedu prvog i drugog molara donje vilice, i bio je
veoma slabo pripojen za kostano tkivo. Ustanovljeno je da su
sve dimenzije paramolara enormno male i da poseduju karak-
teristicnu uproscenu formu zuba. Duzina krunicnog dela
paramolara iznosi 5,5mm (cervikokluzalni promer) i na
njenoj okluzalnoj povrsini nije bio izrazen ocekivani reljef
tog zuba. Bukolingvalna i meziodistalna dimenzija krune je
iznosila oko 3,5mm. Posmatran sa mezijalnog iii distalnog
aspekta, profil krune je pokazivao mali bukalni konveksitet,
koji podseca na bukalnu povrsinu normalnih zuba. Cement-
no-gledna granica je slicna kao i kod zuba molarne
regije.(slika 3)
Slika 3. Skenirajuca elektronska mikrografija bukalnog aspekta
mandibulamog paramolara (150 x).
Figure 3. Scanning electron micrography ofbuccal aspect of the mandibular
paramolar (150 x).
Analizom povrsine glednog tkiva prekobrojnog paramo-
lara uocavaju se prisutne neravnine i pukotine, koje su najvise
izrazene na vestibularnoj povrsini ovog zuba (slika 4). U
samoj strukturi glednog tkiva paramolara uoceni su i ogrom-
ni defekti (slika 5). Sirina dentinskih kanalica paramolara
iznosi od 5.44 - 8.48 urn (srednja vrednost 6.98 urn), sto je
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duplo veca vrednost od sirine dentinskih kanalica prema
pulpi kod mladih osoba (3.98 urn) ili tri puta veca nego kod
starijih osoba (2.91 urn) nadenih na zubima srednjovekovnih
skeletnih ostataka.
Slika 4. Skenirajuca elektronska mikrograiija giedi sa prisutnim neravninama
i pukotinama na vestibulamoj povrsini mandibulamog paramolara (150 x).
Figure 4. Scanning electron micrography ofenamel where roughness and
cracks (crevices, Iissutes) can be seen on vestibular surface of the mandibular
paramolar (150 x).
Slika 5. Skenirajuca clcktronsks mikrografija giedi sa naglaSenim deiektima u
samom glednom tkivu (2000 x).
Figure 5. Scanning electron micrography ofenamel with defects inside the
vel)' enamel tissue (2000 x).
Najvece promene meziodensa, mogu se uociti u pre-
delu gledno-dentinske granice (slika 6 ), gde se uocava
prekid kontinuiteta gledno-dentinske granice i prisustvo
nehomogenih neorganskih tvorevina u glednorn tkivu (pro-
dukti razgradnje kristalne resetke gledne prizme).
Stometoloski glasnik Stbije
Slika fi. Skenirajuca elektronska mikrogratija glcdno-dcntinske granice
meziodensa (800 x).
Figure 6. Scanning electron micrography ofenamel-dentin junction ofthe
mesiodens (800 x).
Diskusija
Rezultati istrazivanja Grahnena, Lindahla, Lestera i
Boydea pokazuju da ucestalost svih vrsta prekobrojnih zuba
cesto varira, ali da je taj procenat mali i krece se u rasponu
od 0.3% do 3.8%.9,14 Rezultati ove studije se uklapaju u
nalaze prethodnih ispitivanja kao i nalaze Brooka, Stafnea i
Sugimure-":" Nekoliko studija Vissera, Yusofa, Zvolaneka,
Spottsa su takode ukazali na cescu pojavu prekobrojnih zuba
u maksili nego u mandibuli (9_10%).24,25.2'
Postojanje paramolara je mnogo rede nego pojava
meziodensa. Mogucnost da je paramolar ostatak mlecnog
zuba iskljucuje njegova lokalizacija, oblik i velicina, Prisust-
vo paramolara i to unilateralno, objasnjava se genetskom
aberacijom koja ide u prilog atavistickoj teoriji."":"
Potporu teoriji mutiranih gena u poreklu prekobrojnih
zuba daje i podatak Prasade i Chidzonga da je prekobrojni
zub prisutan kod maksilofacijalnih anomalija kao sto su ras-
cep usne i nepca, kleidokranijalna displazija i Gardnierov
sindrom."
Timocin" i sar. su prikazali postojanje folikula paramo-
lara u oba mandibularna kvadranta kod petnaestogodisnjeg
muskarca sadasnje populacije. Radiografski nalazi Messera,
Castaldija i Chunga CS,,,,4,, pokazuju da je velicina paramo-
lara bila optimalna, sto nije bio slucaj sa paramolarom
otkrivenim u ovom istrazivanju
Rezultati SEM analize Dubuka, Ketterlea i
Foleyja-''", takode ukazuju na velike defekte u glednom i
dentinskom tkivu paramolara. Ovo ide u prilog teoriji koju su
predstavili Boyde; Locht i Spyropoulos":":" koji tvrde da je
etiologija nastanka paramolara znatno drugacija od etiologi-
je nastanka prekobrojnih zuba vezanih za sindrome i druge
kategorije.
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zatdjuM
Na osnovu analize prekobrojnih zuba moze se zakljuciti
da je u jednom slucaju meziodens u toku svoje funkcije
aktivno ucestvovao u okluzionim kontaktima, dok u ostala
cetri slucaja okluzidni kontakt meziodensa sa odgovarajucim
antagonistirna nije postojao. Po svojim morfoloskim karak-
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TiIw:ek LjiljlllUl
SUMMARY
Evolution as in all segments of human behaviour and exsistence has
left traces on human teeth. The aim of this study was to determine the fre-
quency of the supernumerary teeth in skeletal remains found at the archeo-
logical site Stara Torina and SEM evalutaion ofthe changes on the supernu-
merary teethThe study included 90 skulls and 81 jaws of both sexes with
average age 20-60 years. Supernumerary teeth were prepared for SEM for
analyzing dental tissues Six supernumerary teeth were found, among them
five mesiodensand one paramolar. The frequency of hyperdontia in these
skeletal remains is 2,I %. Mesiodens is different morphologically from the
incisor it replaced and took part in occlusal contacts during mastication.
Paramolar is different morphologically from molar teeth and it did not take
part in occlusal contacts during mastication because of its low adherence
for bone tissues and small dimensions.
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